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ABSTRACT 
 
Indomobil Car Rental (IndoRent) is a rental firm providing service to customer by provides 
vehicle and qualified drivers. Firm has extensive network by utilizes all network from Indomobil Group. 
Besides it also have care service network that exists at several big cities in Indonesia. Common service 
problems for customer islimitation of the number of drivers to service customer, particularly at the busy 
days where it is difficult for customers to do reservation and get information to rent a car. Company 
website does not provide rent price and car amount information. This application design is developed 
from a financial application system therefore making it easy for users to conduct activity or transactions 
and service that progressively increases. Method for modelling by use of Rational Rose, meanwhile 
design web application utilizes Macromedia Dreamweaver, and Macromedia Flash MX and Swishmax 
for its animation.This application utilizes PHP and MySQL. The website of Indomobil Rental Car is 
expected to be more dynamic and can pull more visitors its, so increases firm performance. 
 




Indomobil Car Rental (IndoRent) perusahaan rental kendaraan berusaha memberikan layanan 
terbaik kepada pelanggan dengan menyediakan kendaraan serta pengemudi yang berkualitas. 
Perusahaan memiliki jaringan yang luas dengan memanfaatkan seluruh jaringan dari Indomobil Group. 
Selain itu juga memiliki jaringan layanan perawatan yang terdapat di beberapa kota besar di seluruh 
Indonesia. Masalah umum yang muncul dalam layanan untuk customer adalah keterbatasan pengemudi 
untuk melayani pelanggan, terutama pada waktu hari raya sehingga pelanggan sulit melakukan 
pemesanan dan memperoleh informasi. Sedangkan website yang ada belum menyediakan harga sewa dan 
jumlah mobil sehingga menyulitkan dalam melakukan pemesanan. Tujuan desain ini adalah 
pengembangan dan perbaikan sebuah sistem aplikasi finansial sehingga memudahkan user melakukan 
aktivitas atau transaksi dan pelayanan yang semakin meningkat. Model aplikasi dengan menggunakan 
tool Rational Rose, sedangkan desain aplikasi berbasis web menggunakan Macromedia dreamweaver, 
serta Macromedia Flash MX dan Swishmax untuk animasinya.; sedangkan pemrograman web 
menggunakan PHP dan MySQL. Akhirnya pengembangan website Indomobil Rental Car diharapkan 
akan lebih dinamis dan lebih menarik para pengunjungnya, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. 
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